HUBUNGAN POWER OTOT LENGAN, DAN KOORDINASI

MATA-TANGAN DENGAN KETEPATAN SERVIS ATAS BOLAVOLI

SISWA PUTRA KELAS IV DAN V SDN 4 KARANGDUWUR











































Correlation is significant at the 0.01 level






 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 




               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
TKOL_1         8.9038         4.7604        .7458           .9262 
TKOL_2         9.1346         3.8712        .8263           .8680 






N of Cases =     26.0                    N of Items =  3 
 























Correlation is significant at the 0.01 level






 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 




               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KMT_1          6.9615         3.6385        .5920           . 






N of Cases =     26.0                    N of Items =  2 
 

















































































Correlation is significant at the 0.01 level








 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 




               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KSAB_1        11.4615        70.9785        .7479           .8467 
KSAB_2        11.7692        73.5446        .5900           .8579 
KSAB_3        11.8846        69.5462        .6357           .8540 
KSAB_4        12.1923        75.2815        .4519           .8684 
KSAB_5        11.9231        71.4338        .5434           .8622 
KSAB_6        11.6154        71.0462        .6639           .8519 
KSAB_7        12.0000        70.8000        .6019           .8568 
KSAB_8        11.8462        71.5754        .5730           .8593 
KSAB_9        12.1154        72.4262        .6192           .8556 






N of Cases =     26.0                    N of Items = 10 
 




















































1  4,5 13 15
2  4 17 23
3  4 10 7
4  5 17 25
5  4 16 13
6  3 7 0
7  5 19 6
8  5 11 0
9  5 14 23
10  5 13 7
11  5 14 12
12  7,5 18 30
13  4 16 0
14  6 15 10
15  7 19 25
16  5 17 21
17  6 19 18
18  6 16 22
19  4 13 7
20  4,5 10 4
21  5 19 21
22  6 15 25
23  4 9 0
24  5 15 3
25  6 19 11
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Nama Peneliti    : PUJO SANTOSO 
Nama Lembaga     : FIK - UNY 
Tgl. Analisis    : --- 
Nama Berkas Data : PUJO 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
Nama Variabel X1 : Power Otot Lengan 
Nama Variabel X2 : Koordinasi Mata-Tangan 
Nama Variabel X3 : Ketepatan Servis Atas Bolavoli 
 
Variabel X1 = Variabel Nomer : 1 
Variabel X2 = Variabel Nomer : 2 
Variabel X3 = Variabel Nomer : 3 
 




 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 6.8- 7.5        2         14.50              105.25      7.69      100.00 
 6.0- 6.8        0          0.00                0.00      0.00       92.31 
 5.3- 6.0        6         36.00              216.00     23.08       92.31 
 4.5- 5.3        9         45.00              225.00     34.62       69.23 
 3.8- 4.5        8         33.00              136.50     30.77       34.62 
 3.0- 3.8        1          3.00                9.00      3.85        3.85 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           26        131.50              691.75    100.00         ── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =       5.06    Simpang Baku   =       1.03    Minimum  =       3.00 
Median =       4.83    Simpang Rerata =       0.77    Maksimum =       7.50 
Mode   =       4.88 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X1 
════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
──────────────────────────────── 
                   : 
 3.25            1 : o 
 4               8 : oooooooo 
 4.75            9 : ooooooooo 
 5.5             6 : oooooo 
 6.25            0 : 
 7               2 : oo 








 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 17.5- 19.5      4         75.00            1,407.00     15.38      100.00 
 15.5- 17.5      7        115.00            1,891.00     26.92       84.62 
 13.5- 15.5      7        103.00            1,517.00     26.92       57.69 
 11.5- 13.5      3         39.00              507.00     11.54       30.77 
  9.5- 11.5      3         31.00              321.00     11.54       19.23 
  7.5-  9.5      2         17.00              145.00      7.69        7.69 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           26        380.00            5,788.00    100.00         ── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      14.62    Simpang Baku   =       3.06    Minimum  =       8.00 
Median =      14.93    Simpang Rerata =       2.30    Maksimum =      19.00 









Variat           f 
────────────────────────────── 
                   : 
 9               2 : oo 
 11              3 : ooo 
 13              3 : ooo 
 15              7 : ooooooo 
 17              7 : ooooooo 
 19              4 : oooo 









 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 29.5- 35.5      1         30.00              900.00      3.85      100.00 
 23.5- 29.5      2         52.00            1,354.00      7.69       96.15 
 17.5- 23.5      6        128.00            2,748.00     23.08       88.46 
 11.5- 17.5      8        111.00            1,565.00     30.77       65.38 
  5.5- 11.5      5         43.00              387.00     19.23       34.62 
 -0.5-  5.5      4          9.00               29.00     15.38       15.38 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           26        373.00            6,983.00    100.00         ── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      14.35    Simpang Baku   =       8.08    Minimum  =       0.00 
Median =      14.50    Simpang Rerata =       6.22    Maksimum =      30.00 









Variat           f 
─────────────────────────────── 
                   : 
 5               4 : oooo 
 11              5 : ooooo 
 17              8 : oooooooo 
 23              6 : oooooo 
 29              2 : oo 
 35              1 : o 
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Nama Peneliti    : PUJO SANTOSO 
Nama Lembaga     : FIK - UNY 
Tgl. Analisis    : --- 
Nama Berkas Data : PUJO 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
Nama Variabel Tergantung 1 : Power Otot Lengan 
Nama Variabel Tergantung 2 : Koordinasi Mata-Tangan 
Nama Variabel Tergantung 3 : Ketepatan Servis Atas Bolavoli 
 
Variabel Tergantung 1 = Variabel Nomer  1 
Variabel Tergantung 2 = Variabel Nomer  2 
Variabel Tergantung 3 = Variabel Nomer  3 
 
Jumlah Kasus Semula :   26 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   26 
 
 
** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X1 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  9           1        0.26        0.74        0.55        2.14 
  8           1        0.98        0.02        0.00        0.00 
  7           0        2.89       -2.89        8.36        2.89 
  6           6        5.51        0.49        0.24        0.04 
  5           9        6.72        2.28        5.18        0.77 
  4           2        5.51       -3.51       12.33        2.24 
  3           6        2.89        3.11        9.66        3.34 
  2           1        0.98        0.02        0.00        0.00 
  1           0        0.26       -0.26        0.07        0.26 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total        26       26.00        0.00          ──       11.69 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =     5.058               S.B. =     1.033 





** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X1 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
   9     1     0.00  : o*ooo 
   8     1     1.00  : oooo* 
   7     0     3.00  :             * 
   6     6     6.00  : oooooooooooooooooooooo*oo 
   5     9     7.00  : ooooooooooooooooooooooooooo*ooooooooo 
   4     2     6.00  : oooooooo              * 
   3     6     3.00  : oooooooooooo*oooooooooooo 
   2     1     1.00  : oooo* 
   1     0     0.00  :  * 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
      Kai Kuadrat =    11.686    db =  8    p =  0.166 




** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X2 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 10           0        0.21       -0.21        0.05        0.21 
  9           0        0.72       -0.72        0.52        0.72 
  8           3        2.06        0.94        0.89        0.43 
  7           4        4.14       -0.14        0.02        0.00 
  6           9        5.87        3.13        9.81        1.67 
  5           5        5.87       -0.87        0.75        0.13 
  4           1        4.14       -3.14        9.85        2.38 
  3           2        2.06       -0.06        0.00        0.00 
  2           2        0.72        1.28        1.64        2.27 
  1           0        0.21       -0.21        0.05        0.21 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total        26       26.00        0.00          ──        8.04 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
      Rerata      =    14.615               S.B. =     3.060 
      Kai Kuadrat =     8.038        db =  9      p =  0.530 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X2 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
  10     0     0.00  :  * 
   9     0     1.00  :    * 
   8     3     2.00  : oooooooo*oooo 
   7     4     4.00  : oooooooooooooooo * 
   6     9     6.00  : ooooooooooooooooooooooo*ooooooooooooo 
   5     5     6.00  : oooooooooooooooooooo   * 
   4     1     4.00  : oooo             * 
   3     2     2.00  : oooooooo* 
   2     2     1.00  : ooo*ooooo 
   1     0     0.00  :  * 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =     8.038    db =  9    p =  0.530 




** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X3 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           0        0.21       -0.21        0.05        0.21 
  9           1        0.72        0.28        0.08        0.11 
  8           2        2.06       -0.06        0.00        0.00 
  7           5        4.14        0.86        0.74        0.18 
  6           4        5.87       -1.87        3.49        0.59 
  5           7        5.87        1.13        1.28        0.22 
  4           3        4.14       -1.14        1.30        0.31 
  3           4        2.06        1.94        3.77        1.83 
  2           0        0.72       -0.72        0.52        0.72 
  1           0        0.21       -0.21        0.05        0.21 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total        26       26.00        0.00          ──        4.39 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =    14.346               S.B. =     8.079 
      Kai Kuadrat =     4.392        db =  9      p =  0.884 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 




Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     0     0.00  :  * 
   9     1     1.00  : ooo*o 
   8     2     2.00  : oooooooo* 
   7     5     4.00  : ooooooooooooooooo*ooo 
   6     4     6.00  : oooooooooooooooo       * 
   5     7     6.00  : ooooooooooooooooooooooo*ooooo 
   4     3     4.00  : oooooooooooo     * 
   3     4     2.00  : oooooooo*oooooooo 
   2     0     1.00  :    * 




      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =     4.392    db =  9    p =  0.884 
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Nama Peneliti    : PUJO SANTOSO 
Nama Lembaga     : FIK - UNY 
Tgl. Analisis    : --- 
Nama Berkas Data : PUJO 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
Nama Variabel Bebas X1 : Power Otot Lengan 
Nama Variabel Bebas X2 : Koordinasi Mata-Tangan 
Nama Variabel Tergantung Y : Ketepatan Servis Atas Bolavoli 
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Jumlah Kasus Semula :   26 
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** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X1 DENGAN Y 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber     Derajat            R²      db        Variannsi        F       p 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke1              0.382      1          0.382       14.856   0.001 
Residu                      0.618     24          0.026          ──      ── 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke2              0.386      2          0.193        7.224   0.004 
Beda       Ke2-Ke1          0.003      1          0.003        0.130   0.722 
Residu                      0.614     23          0.027          ──      ── 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 




** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X2 DENGAN Y 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber     Derajat            R²      db        Variannsi        F       p 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke1              0.420      1          0.420       17.357   0.001 
Residu                      0.580     24          0.024          ──      ── 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke2              0.443      2          0.221        9.137   0.002 
Beda       Ke2-Ke1          0.023      1          0.023        0.952   0.659 
Residu                      0.557     23          0.024          ──      ── 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Nama Peneliti    : PUJO SANTOSO 
Nama Lembaga     : FIK - UNY 
Tgl. Analisis    : --- 
Nama Berkas Data : PUJO 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
 
Nama Variabel Bebas X1 : Power Otot Lengan 
Nama Variabel Bebas X2 : Koordinasi Mata-Tangan 
Nama Variabel Tergantung YNama Variabel Tergantung Y2 
 : Ketepatan Servis Atas Bolavoli 
 
Variabel Bebas X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel Bebas X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomor : 3 
 
Jumlah Kasus Semula :   26 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   26 
 
 




   r       x1      x2       y 
────────────────────────────── 
 
  x1    1.000   0.564   0.618 
   p    0.000   0.003   0.001 
 
  x2    0.564   1.000   0.648 
   p    0.003   0.000   0.001 
 
   y    0.618   0.648   1.000 
   p    0.001   0.001   0.000 
 
══════════════════════════════ 
p = dua-ekor. 
 









   X        Beta (b)    Korelasi Parsial       t        p 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   1        2.901615            0.402        2.106    0.044 
   2        1.157856            0.461        2.490    0.019 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
 
              Korelasi R      =       0.717 
              Koef. Det. (R²) =       0.513 
              Peluang Galat p =       0.000 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    Kaidah : 1) R sangat signifikan. 
             2) tak ada korelasi parsial yang signifikan. 








Sumber            Jumlah Kuadrat   db   Rerata Kuadrat     FI    FI/FA     p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi X1               8.486      1         8.486     11.205   0.923  >0.050 
Residu                  18.177     24         0.757        ─-      ─-      ─- 
Total                   26.663     25           ─-         ─-      ─-      ─- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi X2              74.525      1        74.525     11.205   0.923  >0.050 
Residu                 159.629     24         6.651        ─-      ─-      ─- 
Total                  234.154     25           ─-         ─-      ─-      ─- 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
    Kaidah : p dari nisbah Freg-X/Freg-Y nirsignifikan 
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Nama Variabel Bebas  X1 : Power Otot Lengan 
Nama Variabel Bebas  X2 : Koordinasi Mata-Tangan 
Nama Variabel Terikat Y : Ketepatan Servis Atas Bolavoli 
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   r        x1      x2       y 
─────────────────────────────── 
 
  x1     1.000   0.564   0.618 
   p     0.000   0.003   0.001 
 
  x2     0.564   1.000   0.648 
   p     0.003   0.000   0.001 
 
   y     0.618   0.648   1.000 
   p     0.001   0.001   0.000 
 
═══════════════════════════════ 









   X      Beta (b)    Stand. Beta (ß)     SB(b)   r-parsial     t        p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   0   -17.251840         0.000000 
   1     2.901615         0.370897     1.378070      0.402    2.106    0.044 
   2     1.157856         0.438592     0.465028      0.461    2.490    0.019 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
                        Galat Baku Est. =      5.875 








Sumber Variasi              JK     db         RK              F      R²     p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi Penuh            837.929    2      418.965         12.137  0.513  0.000 
 
Residu Penuh             793.956   23       34.520            --     --     -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 




** PERBANDINGAN BOBOT PREDIKTOR - MODEL PENUH 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Variabel      Korelasi Lugas      Korelasi Parsial        Bobot Sumbangan 
    X           r xy     p        rxy-sisa x    p    Relatif SR%   Efektif SE% 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    1          0.618   0.001         0.402   0.044      44.664        22.934 
    2          0.648   0.001         0.461   0.019      55.336        28.414 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 




















































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Ketepatan Servis Atas Bolavoli (Y)b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Koordinasi Mata-Tangan (X2),













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Koordinasi Mata-Tangan (X2), Power Otot Lengan (X1)a. 





-17.252 6.531 -2.642 .015
2.902 1.378 .371 2.106 .046
1.158 .465 .439 2.490 .020
(Constant)












Dependent Variable: Ketepatan Servis Atas Bolavoli (Y)a. 
 
Coefficientsa
.618 .402 .306 .682 1.467
.648 .461 .362 .682 1.467









Dependent Variable: Ketepatan Servis Atas Bolavoli (Y)a. 
 
Collinearity Diagnosticsa
2.962 1.000 .00 .00 .00
.021 11.892 .97 .11 .34
















































Normal P-P Plot of Regression Standardized R
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